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pressure swing adsorption (PSA)等の吸着分離プロセスにおいて，吸/脱着を阻害する吸着材の
温度上昇/降下の抑制をし，CWの増大をもたらすことが期待される。そこで本研究では，PCP
の一種である ELM-11 に着目し，CO2 分離回収技術開発において注目されている CO2/CH4
分離を想定した評価を行った。 
 以下のCO2/CH4分離のための PSA 操作(温度 298 K)を仮定した：(i)500 kPaにおける原料ガ
ス(CO2:CH4 = 50:50)の供給・吸着，(ii)250 kPaへの塔内減圧，(iii)250 kPaの純CO2ガスによる
洗浄，(iv)5 kPaでの脱着，(v)5 kPaの純CH4ガスによるパージ。本研究では，操作(i)におけ




造)に対する grand canonical Monte Carlo シミュレーションによって求め，ELM-11の比熱は，量
子化学計算に基づいたフォノン解析により評価した。また，HKUST-1の各物性については実験
結果を用い，CO2・CH4混合吸着等温線については IAST 法により算出した。 
【CO2選択率】操作(i)における ELM-11の CO2吸着量は HKUST-1の1/3程度であるものの，CO2選
択率は82.3と非常に大きな値となった。これは，ELM-11の open 構造が CO2分子の包摂に適した
空隙サイズ・相互作用を有しているためと考えられる。 
【CW選択率】操作(iv)は，断熱条件における 250 kPa から 5 kPa への脱着過程であって，熱
力学的に等価な以下の経路により CWを求めた：(I)298 K における 250 kPa から 5 kPa への
等温脱着過程，(II)過程(I)での吸熱による吸着材の温度降下に伴う再吸着過程(5 kPa)。
HKUST-1 は過程(I)において 9.48 mmol/g の CO2が脱着し，247 J/g の吸熱が発生する。一方，
ELM-11 では 3.57 mmol/g の CO2が脱着し，132 J/g の吸熱が発生するものの，ELM-11 の収
縮によって 55.7 J/g の発熱が生じるために，正味の吸熱量は 76.2 J/g となる。この吸熱の減
少が，過程(II)における吸着材の温度降下T および再吸着量に効果的に作用し，ELM-11 で
はT = 63.7 K, CW = 2.56 mmol/g となるのに対して，HKUST-1 ではT = 79.4 K, CW = 1.88 
mmol/g となって，ELM-11 の CWが HKUST-1 に対して優越することが明らかとなった。 
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